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年に JUNET（Japan University NETwork）と呼ばれる UUCP（Unix to Unix CoPy）
手順で接続した学術用ネットワークがその起源であろう。1991年には，素粒










































































































































JAIN（Japan Academic Inter-University Network）に IP接続できた。図1に JAIN
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子規国際俳句賞のインターネット中継，愛媛大学総合情報処理センター広報，
Vol.8，PP23－24，2001．3」を参照のこと。












写真5．Haiku North America2005（Portland, Sep21－25, 2005）
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